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Extension Circular# 170 Farr� Man.2.ge::is nt Club -
Hm-v TO FIGUI'G:B DEJ?RECL'.TIOW .,.. - - --- --- -
by 
H. D • .McCullough, 
Farm 1vT.anagement De:monstrator. 
November 
1�t the }!ovember meeting of the club fil1 out the depreciation 
ace ounts of far:d property and of fac:m machinery. Look up J.Gxt. 
Cir. f/=167, "How to Tal<:e 2,n - Inventory and :Make a Het Vlorth State-
i�1ent 11 2_nd reread the first three :pages. 
At the beginning of the year you filled out.the first two 
columns of the depreciation e.ccounts which called. for the "year 
l:rnught i : and the 1 •0:riginal cost". In column. 3 enter the cost .of 
nev1 im111·9vements LB-d.e or of ne
vv ma,cl1inery bcrt.:�ht during the ye=r. 
S1)ecial pages are_ :i;;rovided in the acGotmt boot: for M:achinery Expense 
and fo1-- Re:_:>airs on Pen-:ianent Improvement.s. The totals of these 
411 };)ages are c':1-1ried dire ct to the Farm Business Sunu:.1a,ry at the end 
o� the year� However, extensive repairs, like re-shingling a roof 
or re-p2.inting a barn, may be considered as new h1-1Jrovements 2.nd 
entered. in colwnn 3 instead of bei.ng charged. as re·pairs� If this 
is d.ohe, then th,;=; follo-r:ing year depreciation is figured on the 
01"j_ginaJ. cost plus the cost ·of the improvements. 
In col tu;m 4 put d owri tlle es ti.rua ted rate or pE: rcen-� of de-
p:teciati on ( 3 pe:ccen t is a f.sdr rate on frame buildings and from 
8 to 10 percent on machinery). 
In coll.m  5 enter the depreciation for the current year., 
1 For instance, if a barn cost �)2000 ctnd 3 percent depreciation is 
cla.in:ed, the depreciatiqn for the current yea.r is 060. The total 
Cooperitive Extension Dork in hgriculture and Home Economics 
°'1:7. :I?. Km;1lien 1 Director. Distributed in furtberance of .i: .. cts of 
Congress of May 8 and June 30, 1914. 
of all items in column 5 is the amount which is charged off as 
depreciation in making the Fctrm'Business Summary at the end of 
the year. 
After on·e- has charged off as. depreciation the total cost of 
a building -plus the cost · of ri'ew ··improvements made upon it, the · 
building may 'still be 'serviceable ·and useful' but it would be un­
fair to continue charging depreci'ci tion upon· it. In colmnn 6; we, 
enter the a.mount of the d:epreciation · sustained up to -the beginning 
of the current (taxable) year. For example,- -if the ba.::rn cited 
above were built· in· 1917 and $60 depreciation claimed each year 
for the ·? years up to 1924, we would .h9., ve �'}420-· "in ·c olumh 6. 
To get the figure for column ? we- add colurnns 5 and 6. This 
gives the total depreciation up to ·the end. ·of 'the current year.-· 
When this ·amount, which would be ��420· p°Ius $60,- or 0480, in our 
example, eq_uals the ori"ginal cos·t �plus· the cost -of ·new improve­
ments as shown in c9lu11m 2, then one has to quit ch2r ging de- ' 
preciati on o� tha't par-ticular hv.i_lding • 
. -2-
, 
,, 
ANALYZING Tl-:= FARM BUSINESS 
CAPITAL INVES'i:ED 
TJo.nd rmd buildings_ __ ------ - -·- Feed and Supplies __ � -------
Lives-toc,k :,br hinery_�-- ---- --------· --- .,.. -- --- - .. --- -- -
/\ Total Capital Invested ••.••••. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  , . . . . .  . . . . . . . .. .  \(__ .-- -- ---·-
FARM BU3INESS SU1v'I:Jf.ARY 
Inventory at 
_: Be_0in.nins of yr. 
Tot r .l 
Pur�t"ascs: 
Toto.l :Inventory �t 
Sn.lcs _ :. End of yr. 
Corn •... ., ......... . . . .. . ,. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ' . . .. , . . .. . . .  . 
Outs ..••..•.•••. . . . . .. . . . . ' . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . " 
'.'ihoat ................. . .. . . . .. . . . .. . .. ., . . . . . . . . .  ., 
Other Crops •...••..... . � . . . . .  - . . . .. .  . 
Cattle •.•. , .............. �: 
Dairy Products. 
Hogs •...•. , • t • • · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ... · · "  
. . Horses ••••. .. • • • • • • • .. (9 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . 
Sheep ••••• 
Pcultry ..•...•.. 
..-:, 
. 
�g[;S • • • • • • • • .... • • • • •••• • 
. 1fisccllaneous Receipts. 
TOTALS •....•.. 
.. . . . .. . . . . . . .. . . .  . 
• • • • • • • • • • ,t • • • • • • • • • •  
. . .. . .. .. . . . . . . . - . . . . . . . . .  . 
<'; <'· � .................... ...,..... : ¥.,crsrsrsa 
1. Inventory of Livestcck, crops, etc., at ond - f year •.•... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;, 
� ... ,.., ........... .... "' 
t, 
. . . ...;_ -
2. saies of Livestock, crops, etc., durinr; c'I. y o c..1..r • . • • • • , • ,.. ,, • , • ., . , _ !' • • f:;.· ..... 
3. Total (item 1 and 2) •.•.•••••• (� • • • • • " .... .  � • t
l
? _ -
4. Inventory of Livostock
J 
crops, ot c., nt beginninG of year ... 
5. Dost of Livestock, crops, etc., purchnsed durin; year ..•..• 
6. Total (Items 4 �nd �) .....•. • • • • f • • · · · · · · � · · · · · · · · · ,, · · ·  
7. Grossincomc (subtrnct item�6 fron itcr:1 3) •.••••••••.•.•••••..... 0 __ _ -�-----
; ,  
2 -
M G ( , �  i 6 � . . � )  
� ·, . .;.r o s s  Incor..1e s uo l,rnc v 1 r or.. 1.-c co � • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • •  \; _______ _ 
3 . Feed purchas ed • •  • • • • • •  oJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .  . 
9 . Labo r hir ed • • • • • • • • •  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . . ,, -- ------
10 . Other fcLrr:i exp ons e s  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � , • . . • • • . • • • • . • • • • • . . " .;.·------
l ],. .  Rep airs  on p orr:i�ncnt ir:iprov ODcnt s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · --------
. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·--------
1 3 .  Dopr cci�t i c n  on f nrn prop ert y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..  · -�---- -
14 . Dcpr cciQt io n  o n  f nrr.1 DcLchincry • • • • • • • • • • • • . • • . •  , . . . • . • • • • . . • . • . . 
1 5 . Totn.l ( it crJs 8 t o  14 ) .. .. . . . . .  • •  . . . .  . • • • . • . . . • . . . • • •  . • • • • • . • . . • · - -------
16 . Not f o.rn inconc ( s ubt r�ct it cn 15  ftc� it en 7 ) . � · · · · · · . . . . . . . . . ·--- --- -
CROP RECORD , 1'..CRES , AND YI� - is OF CROPS 
Crop s grown Acr es Yi eld J er : Tot Ql Value 
---··---- � · -·-·- : __ __ ______ aer o _ _  .__ Yi o ld _ . ----·- _ 
C o rn for  grain • • • •  
C o rn io r fo dder • • . . • • • . • .  
C orn for sil�;o • . . . . •  
r#;-l1e 0  .. t . . .  • • • • • ,.. . . . . .  • . 
Oat s  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  
B cLr lcy . • . • • . . • • • . • • •  . . . . . . . . . 
Rye • •  ., • •  
Fl [1.X . .. . . . . . . . . . . .  f • • • • • • • • •  
Al fol fa .  hay . • • . • • • •  
N :1 t i  v o H:i y . . . .... . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . 
.• " . . . .  •· . 
. 
. .  
. . . . . . . . . . - . . .. 
. . . .. . . .. . . . . .  . 
. . . . . .  . 
. . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tot al v cLlue o f  cr op s 
... .. 
r;r ovvn J • : . . . . . .. . . . .  . ;� ..; __ _ ____ _ 
---------------- . - .. - -- ·- - -
3 -
::=FFICIENCY F}.CTORS 
.-s - -�· ----- -... --- - � �-----�- --- ..,.._ ... - -- -
: ItIY Farn : Av ert:t-C c 
.1ls:._Q§.. in Fzirn :  Inc lud e  ::il l ac r es opcr�_t ed , ownc � o r  r ent ed . : • . • . •  : • • • · · · · · · • •  
f.. c r �_s in Crc.J2.§_: Inc ludo Gr n.in n.nd hay , but nc � nast ur e • .  j • •  " • •  ' \ ,f • • • • • • • • •  
Nur.ib e:r: o f  :To rk  Ho r s e� • • • . • • •  0 • • • • • • • • • • > • •  ,:, . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 
,�4.- . Mo nths o f  Man ;Labo r : Inc lud e op er at or ' s L bo r ,  ni r od help 
and Ui1p rri d f aoi 1 y 1 ab or  . . . • . . . . . . .. . ,, . . � . . . .. . • . � <i • • • • • • • • .. • • • • • , • •  • ,. • • • • ·• • , • , ... 
Cro2 Ae r o� �  r1Ian ; Div id e r..o nths o f  . .1an labo r by 12 and 
the acr es in  c r op s by t hi s  q uot i ont • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . •  : • • • • • • •  � · · · · · · • · · · • 
6 .  pr o2. Ac r e� cr _Jio r_�: Divi d e  t he crop ac r es by the  nuub er 
7,  
o f  hor s e s • • •  ' .. . .. . .. . . .. . . . . . • • • •  1- .. • • • • • • • • • • 'l • • � "V G • • • • t' • • • .r •  : . . . .. .  , . , : ,.  . . . . .  ' . . . 
Yi e ld p or Ac r e ,,. C orn  .. . .  , . . . . . . . • . • . .  � . . . . ..  'r .. t .. . . . . . . .  , • • • • • • • . .. " . ..  ,. . . . . . . 
8 .  Yi eld 12:..£.!:.. Ac r e , _ 1;·7119D.t . . • • . • • . . . ..  , . ..  .,. • • • . . . . . . . . . . •  , . . . . • .  , ; . . . ..  , • .  c- :  . .. .  , .  • • .  • • 
..; . 
1 0 .  
Yi e ld p er Ae r o , 
Yi e ld p er f::E£!�., 
On.t s .  . . . . . . . . . . . . ,. ... 
B::.r l ey . •  , • • • •  
. . . .  
. . . 
. . . . .  • . .  
. . . . .  
' • # • • • • • • 
· ·n p Nur.iber  o f  Br o o d  Sows ( a year D.[;O ) • . . . . .. . . . . . . . . .  , . . . . . . . . ..  : • • •  , • •  " .  : . . . . . . . . ..  . 
;:12 . Nunber o f  Pi r:s  "1Jvo ancd_ p er !3r o o d  Sow . . . . . .. .  , . ,  • • • . • • • • • • • • • . • • • • •  , . ..  : • • • • • • • • • • 
:1 3 .  r�ur1ber O f  CoVJS }ji!ked  . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ' ' .. . . . . . . . . . . .  : . . . . . .. . .  : . . . . . . . . . . 
14 . Re coipj;�r c ow ;  Dairy, Pr o d uct� ; Div i d e  the r e .� �ir,t s fr om 
d airy pro duct s by t h e  nur.1ber o f  cows ni lked • • •  
1 5 ,  Inv est r.1ont tlm Liv9.s t o�- Tn.k e t he av er o.;:;e o f  t h '· op oning 
and c lo s ins inv e nt o ri e s  • . . .. . . . . . . . . . ' 
16 . Inc r e  s o  from !4_v o�t o ck : Fr on tho  s um_ o f  the c lo s in0 
1 7 .  
inv ent o ry and S c  les o f  liv est o c l,;: �md liv e st o c k pro duct s 
s ubtr o..ct the op enin;:; inv ent o ry ':.nd pur c.: hn.s es . . . . . . .  ... 
Ret urns fro n  Liv est o c k  f o r  ench (� 100 Ho rt h o f  F:) o _ .  To 
find the v :1lue o f  f eed us ed , add t he c lo s in; j :nv cnt. ory 
• • • • • • • t, � • • • • •  
• • • • • • • • " • • ell • • • • • •  
I 
.. - _ _____ _ __ . .,.. _ _ _ . _____ _ . . . .  -
- 4 ·-
0 • " .,  .. - ,... � - --- · -. .. .  ., • r O • -- • ....- .,. • .,._._ .. ..... • < o 
: _1Ly_ Fm-r:. ! ..J:.:_ ".!:. n ..;: f}__ 
s �les  and s e ed - us ed , and subt r�ct t�is fro8 the su� o f  
t h e  op cnini:; inv ent o ry purcho..s od f eeds and crops ;:;rm·.n 
durin c; the ye3.r . Fron t}1is s ubt ract a:i esti r:.i;J.t e o f  t ho 
0.oo unt o f  feed f ed .t o vIO rk ho rs e s . This  di f f er enc e is  
t !1 0  ar.10 unt of feed us ed by  pr o c� · - ctiv e  liv e st o ck . Divide 
the liv esto ck  in�roas c  ( it cu 16 ) by tho �urfu er o f  0100 
v10 1"'t h  o f  feed fed . . . . . . . • . . . . . . . . ... . . . .  � " · • ,. f. f; • · · · · · · · · · · · = · · · · · · · · :  . . . . ... . . . . .  . 
sto c k  incre3.s c ( it ou 16 ) by the  mmb er of  (; 100 i nv e st ed 
in liv e st o ck . ..  ; . . . . .. . . .  , . .  � . .  , . . .. ..  'I!\ • .., • • • • • • • • • •  ,. , • • • • • • • •  : . .. . . . . . ..  : • � .. . . . . . . . .. 
E .  Perc ent Rec ei_pt s frou  St o ck :  Jiv ide  t he increa.s c  fro r.1 
liv est o c k  by the cro ss f::1rr.1 inco r:.e . • • • • • • • • • •  , . • • . • . . . . • • : . . • . . . . . : . • . . . . . . . . •  
11u.:.1bcr  o f  acr es in tl1c fctrr.1 .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .  � , • •  "' , • • • • • • •  ! . • . • • • • •  : • • •  - • . . . . •  • 
2 1 .  P �c ont o f  QE_cr o..t in ;� Co.pit nl : Div ide  the inv e str_-,ont in 
liv estock , oachincry , feed , �nd supp lies  by the t ot al 
c apit al invest ed . . . .. . . . . . .... . . . . .  � . . . . ... . .. .  , . -. . . . .. . . ..  -. . ... . . .. . : .. . ..  � . .. . .  : . .. .. . . . . . . .  . 
22 . Lab o r  Inc o oe : Fr or.1 the not f <'-.r,-1 in co ;--1e s ubtr nct  tho es-
t i 1:m.t ed v:nlue o f  t he unp aid  fo.  ,::_ly L:·.'Jcr crnd 6 p er c ent 
int erest o r  the c apital inv e5t ·)d . . • . . . . . . .  , . .  , . . . . . • • . . . .  : • . • . . . . .  : . . . . . . . . . .  . 
2 3 .  Int c r e st o n  Invest ;-:-1q_nt : Frc:1 tr. o net f tt.rn :i. 1-ic or:t _ s ubt:-act : 
t he estir.1Q.t ed  vc1.lue o f  t ho unpai d fa.ni ly J �- J :.,  r ::md a 
, _ _  _ 
J }  
a char :-e  fo r the oper ato r ' s  own labc r ;  div
-' 
�- J t '.10 c apital : 
<. :l  
i nv o st e d . . . . . . . . .. .. . . . .. - .. .  � . . . . . . . . . .... .. .. . · . ..  · : � f • � • • • • ... • • • • • : • • • • • � • • : • • • • • • • • • • • 
Addr ess  
Dat e ______ 
